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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pr ansa, en circtmsíancias'adreysas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anna-
eíos y oaotas de proíscclón. D I A R I O D F T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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o h o 
TFMAS PEL D I A 
Todo Ejército que no esté debida-1 A partir de la revolución citada, I 
meóte preparado para la guerra es | el problema se ha agravado en tal . 
un organismo inútil, que pesa sobre forma, por los destrozos hechos en ' 
ja nación qne la sostiene sin que los instalaciones de Trubia y Ovie 
puedaen ningún caso, pronorríg-
narle la má^ mínima ventaja. Tam-
poco es ú'i ' un Ejército que posea 
una instrucción perfecta, un arma-
mento moderno y un material ade-
cuado a las necesidades y circuns, 
anclas del territorio en que ha de 
jperar si en el país al cual pertenece 
carece de una bien establecida orga-
nización de la industria nacional pa 
ra abastecerle una vez entrado en 
camnaña. Ciertas cosas no pueden 
improvisarse, ni s'quiera cabe con-
tar llegado un cnso de apuro en ad 
quirlrlas rscurriendo a mercados ex 
terlores, pues cuando la guerra esta 
do, que podemos asegurar j amás ia 
situación llegó a ser tan crítica en 
ninbÚT Estado europeo, Y esto ocu 
rre en momento en que el mundo 
entero se apresta a la lucha aumen 
tando SUH contingentes de soldados 
y su producción de material de gue 
rra. UTOS cuantos datos tomados al 
azar referentes a fábricas que no ha 
yan sufrido los efectos de la revolu-
ción, pondrán de manifiesto no son 
exageradas nuestras afirmaciones. 
Veamos: 
La industria oficial esoaftola pue-
de producir diariamente, trab jando 
a toda intensidad, un millón de car 
En Sevilla presencian el desfile 
d e las c o f r a d í a s más de tres-
cientos mil personas 
Centenares de penitentes rodean la imagen de 
la Macarena 
En Zaragoza fracasan los extremistas que 
pretendían deslucir los actos 
ectorej 
ad del | 
traba- h 
; talle' y 
M 
lia se Ig-ora con lo que se podrá tuchos de fus,l V ametralladoras 
contar del . x ^ i e r o . 350 tírovectües d ^ 7 cm . 1 4 0 de 7 í 
Para que el Ejército no resulte un c m . . l 250 lelO.5 cm.. 820 dr 15 í 
organismo para^ftirio y enervante, cm.. 1 000 vai^s de 7 5 -m.. 1000 
•n vez de ser la fórmula y el resulta- • granadas ofensivas Laffite y 6 300 ' 
''do final de la fortaleza de la nació", kilogramos de distintas pólvoras, 
preciso es que desde la paz se terge .Nuestro actual Ejército movilizado 
todo estudiado y previsto, y princi- necesitaría al día para las atencio-
palmente cuanto a los servicios de ;nes de las tropas de primera linea 
producción y abastecimiento se re- por lo menos 5 000 000 de cartuchos 
fiera,, servicio en que los tiempos de fusil y ametralladora. 8 000 pro-
actuales tienen tan excepcional im- yectiles de 7 cm.. 70 000 de 7.5 centí 
portaocía que se afirma por los tra- m-tros, 40 000 de 10 5 cm.. 20 000 le 
tadistas miiltares, y se afirma de un 15 5 cm . 70 000 vainas de 7 5 centl-
modo rotundo, que «en caso de gue metros, 10 000 granadas of nsivas 
rra el país entero debe trabajar para Laffite y uno» 50.000 kilogramos de 
las tropas que luchan». pólvoras variadas, cantidades qué 
Los Gobiernos españoles no han representan en la producción un au 
ignorado nunca esto; es más; en Es mento por unidad de un 3 3 en car 
paña buenos propósitos y hasta pla tuchería de fusil, de un 22,1 en pro-
nas no han faltado, pero esos planes yectiles de 7 cm., de un 50 en los de 
y propósitos jamás han cristalizado 7,5 era,, de un 32 en los de 10,5 cen-
en una realidad. Es apremiante ir a tímetros, de un 24,3 en los de 15,5 
una completa rectificación de con-; cm., de un 70 en vainas de 7,5 centí 
ducta, y así ha debido entenderlo merros, de un 10 en granadas Laffite 
también el nuevo Gobierno desde el y de un 7,9 en pólvoras. La estadis 
momento en que uno de los extre- tica no es nada halagü ña. 
mos aludidos en la declaración mi-j Para poder atender a las necesida 
nlsterial^hecha pública a raíz de su des militares de Eípaña es indispen 
constitución, es el refererte a la de sable, primero: reconstruir rápida-
íensa nacional. mente las fábricas de Trubia y Ovie 
Ahora bien; téngase entendido do, modernizando los convertidores 
que un plan de defensa nacional no! y la maquinaria de la primera, a fin 
puede desarrollarse si simultánea- de poder fabricar plzas de gran ca-
dente a los problemas de educa- Ubre; segundo: ampliar las de Tole-
ción, recluta, instrucción, moviliza- do, Sevilla, Granada, y, sobre todo, 
clón, transportes, reservas, etc. se, la de productos'químicos de La Ma-
deja sin resolver el de las industrias1 rañosa, que hasta ahora puede de-
y dentro de é s t e - q u e tiene variadí- tirse no ha sido más que un centro 
. símos aspectos —no se procede a or de experiencias; tercero: estudiar la 
gañiz ir la producción del armamen forma de poner en condiciones de 
v to y municiones en ointidad suficien producción los establecimientos par 
f te. no ya para atender a la repara ticulare» donde se construyen ar-
• cióti y reposición de las armas que mas, obligándoles, a cambio de 
se Inutilicen o pierdan, y munido- i ciertas g » r a a t í a 8 de consumo por 
ner que se consuman desde el mo (parte del Estado, a adquirir el «culi 
mento en que se inicien las opera-jllage» conveniente; y cuarto: proce-
ciones. sino también para dotar a !der a preparar la movilización de in 
las nuevas unidades que se constitu j dustrlas civiles mediante un estudio 
yan al decrer r la movilización y du ¡rápido a la par que profundo de las 
rante la campaña I características de cada fábrica o ta-
En te das las raciones existe un jlier, tanto para proceder a su trans-
número de estabeclmientos-del Es ; formación, si así conviniere, como 
Madrid. —Con extraordinaria ani 
mación se han celebrado en esta ca 
pical las solemnidades religiosas de 
Semana Santa. 
Los templos se vieron en todo mo 
mento abarrotados de fieles. 
El comercio cerró sus puertas y la 
animación en las calles fné enorme. 
La visita a los Sagrarios revistió 
caracteres de ingentemanifestación 
d fé. 
No se registraron incidentes. 
En provincias se han celebrado 
igualmente enn excepcional anima 
ción y brillantez todos los actos re 
Hgiosos, especialmente las tradició 
na'es procesiones. 
De S .villa comunican que la pie 
dad y el f-ivor popular se desborda 
ron est» año durante el desfile ('e 
las cofradías. 
La concurrencia de forasteros es 
enorme. 
En el barrio de la Macarena el en 
tusiasmo fué indescriptible. Gente 
nares de penitentes rodeaban a la 
imágen de la Virgen patrona del ba 
dijo que el Gobierno estaba muy sa 
tWfécho de la normalidad y la anima 
d ó n c o n q u e se han celebrado en 
Esp iña las solemnidades religiosas 
de Semana Santa. 
Añadió que en Asturias, lo mismo 
en Oviedo que en los demás pueblos 
de la región, se han celebrado todos 
los actos religiosos con entera nor-
malidad. 
En Andalucía ha sido este año ex 
traordinaria la afluencia de foraste 
ros con el natural beneficio para la 
región 
En Zaragoza—siguió diciendo el 
señor Echeguren —ha fracasado el 
intento de huelga general y se ha ce 
lebrado con brillantez la procesión 
del Santo Entierro. Por el Gobier 
no civil han desfilado numerosas 
personas para felecitar a las autori 
dades. 
En dicha capital—siguió diciendo 
el subsecretario de Gobernación — 
han comenzado a actuar las patru 
Has de policías en automóviles. 
Anteanoche unos extremistas hi 
cíeron estallar en diversas partes de rrio y se cantaron las tradicionales la capital varios petardos y resulta 
«saetas», que este año han sido ra ron varios heridos y un muerto que 
diadas a América del Norte, no parece que haya sido ajeno a la 
Se calcula que han presenciado colocación de los artefactes. 
los d-sfiles de las cofradías más de I Ante ei fraca80 de la huel^ ^Qe' 
ral y de los propósitos que con ella 
tado o pankulares-para la fabrica 
c i ó n d e a r m a s y municiones; estos 
establecimientos suelen estar en re 
lación con las necesidades de lo» 
electivos moviilzables puestos en 
acción. En España contamos tam-
bién con fábricas de esa naturaieza. 
aunque de una capacidad de produc 
ción en extrem limitada, al pu to 
de que » n t e 8 de la revolución de O -
tubre de 1934 cu^ndü todas ellas 
íuncionaban normalmente, apenas 
daban abasto, puestas al máxlmun 
para venir en conocimiento de cuá 
les piezas o íectos podrían elaborar 
cada uno, para lo cuai habrían de 
tenerse preparadas las fichas de fa 
brlcación. Pero aún esto no basta; 
para que la industria civil pueda 
produdr en condiciones aceptables, 
sería r.ecesario tener suf«clente per-
sonal obrero instruido, y designado 
el técnico que hab: í i de h iccisc car 
go de las fábricas y talleres, o cuan-
do menos inspeccionarnos, para 
que no se diese el caso de que ios 
. gún otro autor, aunque fuera espa ¿se perseguían, la impresión g-neral J_ • u u i J JJ I I ñol, hubiese podido superar el acler 
to del plan, la armonía documental 
y la limpidez del estilo. No es extra 
V I L I S T I C O 
300.000 personas, especialmente tu 
rlstas extranjeros. 
En Valladolid. Zamora, Murcia, Ies mañana 8ábado la 
Cartagena, Málaga y Granada tara dad será absoluta en Zara^za-
bién han revestido solemnidad extra • ACCIDENTE AUTOMO-
ordlnarla las tradicionales proceslo j 
nes de Semana Santa. 
En Zaragoza, no obstante los pro | Madr id . -En la Ronda de Valen-
pósitos de los extremistas de «mpe cla un camlón( perdida la dlreCción, 
dir a todo trance la salida de la pro penetró en una de las acera8 y arro 
cesión del Santo Entierro, ésta se Jló a varIas perfl0nas que 8e halla 
ha celebrado con inusitada brillan ban sentada8 en uno de lo5 banco8 
tez. Los extremistas llegaron a decía aj|í eX|Stente8í 
rar la huelga general y colocaron al Resultaron gravemente heridos 
gunas bombas en distintos lugares cuatro ancianos, 
de la capital para atemorizar al ve yjv j^ AGRESION 
dudarlo y a las autoridades, pero -
vieron fracasados sus propósitos. Madrid,—En el Puente de Valle 
En ninguna otra población se han cas, Felipe González agredió a a ti 
ACTUALIDAD LITERARIA 
m i 
Con este título acaba de publicar fio, pues, que al afrontar ahora el 
trazado de libro acerca de figura de 
la máxima celebridad y en extremo 
concomitante con la radicación orí 
ginarla y la natural inquietud espiri 
tual de quien lo ha escrito, consiga 
imprimirle el mayor Interés. 
«Bolívar y Las Antillas Hispanas» 
constituye un estudio excelente de 
diversos aspectos de la vida y la 
obra del Libertador de América reía 
clonados con Cuba y Puerto Rico, 
últimas colonias que poseyó España 
y las cuales tentaron, naturalmente, 
la atención tanto de Bolívar como 
de los demás dirigentes de aquel 
movimiento y aún del estado de opl 
nión colectiva en las nuevas nacio-
nalidades ea Tierra Firme.—Desde 
México a la Argentina-en los pri-
meros lustros del siglo XIX. Copio-
sísima la biografía bMivarlana, la 
cual de día en día aumenta con apor 
taclóa de trabajos no todos ellos 
excelentes, que en gran parte no son 
otra cosa que repetición del hecho, 
del dato, del juicio a través de nue-
vo concepto subjetivo, aún ofrecía 
la conexión de estudio polarizado 
en el aspecto particular de este de 
Santovenia, que comprende una ra a 
glstral exposición de cuanto el gran 
caudillo castrense y genial político 
americano hizo en pro de lograr la 
independizacíón de las Antillas tam 
bién. 
Total: que «Bolívar y Las Antillas 
Hispanas» ea un libro interesanthl-
mo para toda clase de lectores y un 
triunfo más de Espasa-Calpe,. honra 
y orgullo, blasón y escudo de las 
ediciones españolas. 
Epasa-Calpe, S. A., la gran casa edi 
torlal española que mantiene Indeca 
dente —aun en estos tiempos difíci-
les y de forzosa prevención comer 
cial -su norma incrementadora del 
acercamiento hispano - americano, 
mediante la labor cultural y literaria 
que la difusión del libro supone, una 
obra interesantísima debida al escri 
tor cubano de tanto renombre como 
don Emeterio S. Santovenia, figura 
ilustre en los campos de la Historia 
y la Política, según lo acredita, en-
tre otras actividades, la treintena de 
las precedentes por él publicadas, 
todas ellas densas de doctrina y cul 
tura, obras entre las cuales hay una 
«Prim. el caudillo estadista». Inclui-
da en la excelente colección «Vidas 
españolas e hispano-americanas del 
siglo XÍX», que acaso constituya la 
más Importante y lograda creación 
anterior del autor, dada la encomiás 
tica acogida que mereció de la crítl 
ca. 
Santovenia, cuyos méritos pro-
pios lleváronle a figurar, hace ya 
años, como académico de la Histo 
ría de Cuba, ha puesto de manifies 
to en su labor—principalmente la 
producida en esta su segunda etapa 
de madurez fecunda—una aptitud 
especial para exposición y enjuicia 
miento de las figuras, los problemas 
y los hechos del ayer próximo, o sea 
la época histórica llamada contem 
poránea. Esa biografía aludida del 
célebre caudillo español lo proclama 
paladinamente, hasta el punto de 
que el crítico advierte que acaso nín 
registrado incidentes. 
MANIFESTACIONES DEL 
SUBSECRETARIO D E 
GOBERNACION ¡ 
Madrid —Al recibir esta madruga 
da a los periodistas el subsecretario 
de Gobernación, señor Echeguren, 
de Kctivldad p .ra atender a lasnece ! productos fueran rechazados en el 
slhades de un e jército de cien mli momento de la entn g i por au malo 
hombres por espacio de unos cuan I Cblidad, lo que es probable ocurríe-
to»ctsc. Ira, dada la orieataclón que ea gene-
ral existe en la industria civil de pro 
ducir con una máxima economía, 
orientación que no siempre hay que 
achacar al propósito de lucro, sino 
a otros muchos factores que no en-
tran en la órbita de este trabajo ana 
lizar. 
Todo lo expuesto urge y es fá i ' , 
muv fá U de conseguir; p i r a lograr-
lo no h«ce filta más que una cosa: 
voluntad, Y así, al mismo tiempo 
que ia naclóa daiía un paso decl»i 
vo para g>irantiz r su defensa, resur 
giría una Industria hoy agonizante 
y se pondiíd un nuevo jalón para re 
solver la pavorosa crisis por que 
a rayiesa la masa obrera. 
£. del Amo 
roa al sereno M muel Argenda, que 
le había denunciado y con quien iba 
a celebrar juicio de faltas. 
El sereno resultó gravemente he-
rido. 
El agresor ha sido detenido. 
UNA DESGRACIA 
Madrid.-En la calle del Rollo un 
niño de nueve años, hijo de un fun 
(ionario del Ayuntamiento fué casti 
gado por su madre que le encerró 
en una alcoba. 
A l ir a buscarle para comer, se le 
encontró cadáver. El niño se había 
ahorcado con una correa. 
MARTINEZ DE VELASCO 
: A MARRUECOS 
Madrid, -Esta noche ha emprendí 
do su anunciad ) viaje a Marruecos 
.1 j fe del Ponido A g r a r i o Español, 
señor Martínez de Velasco. 
En la estación fué despedido por 
rumerosos correligionarios y ami 
g.s. 
C infirmó sus propósitos de visi 
t a r 0 ° s la nente la zona española 
de Marruecos sino también lu zona 
francesa. 
Por este motivo no regresará u 
Madrid hasta el 29 del corriente mes. 
José Sanz y Díaz 
Madrid. Abril 1935, 
Sevilla, fuente de la 
alegría 
La medida vital de un pueblo la 
da su capacidad para la alegría y 
su capacidad para el dolor. He aquí 
el secreto de Sevilla y de Andalucía, 
No hay pueblo que haya llegado en 
todas las disciplinas del arte y de la 
vida a una expresión más Intensa y 
profunda de esos sentimientos bási 
eos del linaje humano: alegría, do-
lor. 
En Andalucía el canto, la música, 
es Individual e inigualable. Es el can 
te jondo, es decir, algo tan hundido 
en la entraña del que lo ejecuta que 
su música y su letra, llevan envuel-
tas jirones del alma, sangre del do-
lor más hondo y difícil de expresar. 
En Sevilla, las fiestas del dolor son 
las del dolor más alto y divino, el 
dolor de la muerte de Dios; es decir, 
las fiestas de Semana Santa, 
Pues Igual ocurre con la alegría. 
En Sevilla se llega a ella no por la 
provocación de un fenómeno acci-
dental, como las fallas levantinas o 
las fiestas y romerías de otros luga-
res; aquí la alegría es una cuestión 
de ambiente, un estado cirennstan-
cial en el que el primer elemento ac 
tuant^ es el cíelo y la naturaleza. Y 
todo ello culmina en las fiestas de 
Abril. No hay medida más alta en la 
e'eg'ía de un pueblo: los jardines re 
bosan en sus floraciones mullicólo 
res; un s >t de fi;os cristalinos aguza 
sus abanicos de rayos sobre una den 
•idad de perfumes y de frutos; el 
campo envía a la ciudad sus ágiles 
potros enjaezados, y, por u ios días 
todo ese ancentrallsmo andaluz de 
gitanos, señores de perfiles callfales; 
traficantes de ojos de brasas y pie-
les bronceadas, ágiles héroes de la 
torería, campesinos "de una sabidu 
ría simple y milenaria, todo un pue 
blo viejo que sabe cultivar la alegría 
como un rito religioso, se reúne en 
torno a la ciudad improvisada de la 
feria y goza de una vida irreal hecha 
sobre un canon de alegría Innume 
rabie... 
Primavera en Sevillal..'Es una 
medida de gozo nunca superada. To 
da la ci dad se ofrece al visitante 
en una honda simple de luces y aro 
mas. Rebotan los reflejos en los brl 
líos de les calea blanquísimas. Los 
gritos y pregones suben en el aire 
de la mañana de los barrios. Y la ale 
grfa, la máj difícil de las virtudes, 
brota como una flor que se abre den 
tro del pecho, y embarga el ánimo 
de todos los que se cobijan bajo ia 
mancha azul de estos cielos encendí 
dos... 
En esto» difíciles momentos de la 
vida, cuando un ritmo de vértigo y 
una amenaza de naufragio subsiste 
en todas las posibilidades y en todas 
las esperanzas, Sevilla que ha sido 
la ciudad que más ha sufrido, que 
más ha llorado y que más sangre y 
más luto ha visto por sus calles, cfre 
ce a España y al mundo su leecclón 
de alegría, su canto de vltalldgd es 
peranzada. La vida es amarga y du 
dosa -d í ce ella —pero cultivemos la 
alegría... Cultivemos la alegría de 
corazón que es fuente de luz y de 
vida. 
J. Romero Murube 
Director-conservador 
del Alcázar de Sevilla 
Pàgina 2 \ C C I O N 
II O E i i D ^e 'a prov?ncí 
VIAJEROS 
(Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobler 
no civil) 
Llegaron: 
DeSa , Sebastián, de paso para j A l f o m b r a 
Valencia, don Máxim ) Romero. ] 
- De Zaragoza, don José y don An IMPORTANTE INCENDIO 
tonlo Hiera. 
- De Madrid, don Julio González. 
Marcharon: 
A Valencia, don José Miró. 
— A Madrid, .on Francisco Solana. 
PROXIMO ENLACE 
El día 12 de Mayo próximo, en la 
iglesia parroquial de L^ Puebla de 
Valverde, contraerá matrimonio con 
la bella señorita Bárbara Gómez 
Martín, el joven y activo camarero 
del «Salduba» de esta capital, don 
Manuel Julián Calvé, que ha tenido 
la atención de enviarnos elegante 
tarjetón invitándonos al acto. 
Agradecemos la atención y desea 
mos a los jóvenes prometidos todo 
género de venturas. 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Sóbre las die-liels quince del pa-
sado día 16 de los corrientes, se de-
claró un Incendio que inmediata 
mente y merced al fuerte viento rei-
na' te adquirió grandes proporcio-
nes. 
Las llamas que^por su dirección 
parece ser comenzaron en casa de 
Cirilo López o en la de Tomás Yago, 
prendió fuego a cinco casas y dos 
pajares de los vecinos de este pue-
blo León Ziera, Cirilo López Villal-
ba. Pedro Z^era Ros, Juan AbrÜ Buj. 
Tomás Yagi Villalba. José Martínez 
Martín y Martín Crespo Yago, sitas 
en las calles del Doctor López y Ave 
nida del 14 de Abri l . 
-Dada la voz de alarma, inmediata 
mente acudió todo el vecindario y 
los unos formando cordones para 
llevar agua desde el río y los otros 
sacando los enseres de las casas lin 
dantes a las siniestradas, es lo cierto 
que antes de lo que en un principio 
se creía quedó sofocado el fuego. 
Las pérdidas habidas ascienden a 
unas veintitrés mil pesetas. 
Ninguno de dichos inmuebles es 
taba asegurado. 
D e l a v i 
EN LA DIPUTACION 
Sesión d la Co-
misión gestora Con un entusiasmo nunca iguala do, Teruel, nuestra tradicional y ca 
* I tólica ciudad, ha celebrado brillant! 
„ , . almamente las fiestas de Semana 
En su última sesión ^ n a r i a ' ~ ' f Santa, áe esta Semana Santa que 
lebrada anteayer, la O s z ^ o t a c i ó n . ] ^ ^ ¿ ^fiexionar sobre lá vida 
provincial adoptó l o s siguientes; 
acuerdos: 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cal: 
Señor presidente de la Comisión 
gestora de esta Diputación; señores 
presidente y secretario de la Unión 
de remolacheros; señores teniente 





Guillén, de 46 años de edad, casado, 
aconsecuencia de schok traumático. 
-Hospi tal de Nuestra Señora de la 
Asunción. | En el tejar que Mariano Tello Sal-
Ramón Martín Lacueva, de 36, cajvador posee en la carretera de Nava 
tado; scrot traumático,—Hospital^rrete, a extramuros de esta pobla-
de Nuestra Señora de la Asunción, felón, se declaró un incendio el día 
Cuencabuena 
A R A D O RECUPERADO 
Por hat er hurtado hace un año un 
arado que vale snbre noventa pese-
tas, al vecino de Ferreruela, Miguel 
Muñoz Muñoz, ha sido denunciado 
el vecino de este lugar Manuel Lahoz 
García. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
Caiamocha 
INCENDIO EN UN TEJAR 
Joaquina Jarque Redollar, de 84, 
casada; bronconeumonla.—San Jor 
ge, 5. 
Juana Navarro Perales, de 64, sol 
tera¡ peritonitis.—Carlos Castel, 13. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunieron en sesión los 
señores componentes de la Comí 
slón administradora de las obras de 
la nueva plaza de Toros. 
DELEGACION DE HACIENDA 
16 de los corrientes, a las trece horas. 
Después de incesantes trabajos 
quedó localizado. 
Las pérdidas ascienden a dos mil 
quinientas pesetas. 
El inmueble éstabà asegurado y el 
fuego parece ser fué motivado por 




A disposición del Juzgado quedó Señalamiento de pagos: I , , w. , f ^ , ^ VT w i el vecino Vicente Castel Castel, de 
Don Nicolás Monterde,164'44 pe 22 años de edad, soltero, por haber 
8et^?' „, , , causado a padradas varias lesiones 
Don Natalio Ferrán. 93 77. 
Don Emiliano Pérez. 740 25, 
Señor administrador Prisión. 500 
Señor jefe Telégrafos, 295,16. 
Sr. cajero Guardia civil, 3.619 07. 
Doña María Manera, 216'60. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Royuela, 300 00 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Oliete. 1.410 49. 
Formiche alto, 218'19. 
Fuentes de Rubíelos. 224,54. 
El Poyo, 315*20. 
Puebla de Híjar, 1.619*04. 








Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital, Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
E) ingreso en. la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de acó 
gldas, de las niñas María Gloria 
Martín, de Pledrahito, y Gloria F, 
Fuertes, de Cabra de Mora. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Puebla de Híjar, Manuel Suñer, 
solicitando el ingreso en la Casa de 
Beneficencia en concepto de acogi-
da de lactancia de una de sus hijas 
gemelas, por satisfacer una contri 
bución superior a la fijada en el Re-
glamento del citado establecimien 
to. 3 ^ 
Idem la ídem del vecino de Ojos 
Negros, Romualdo García, sollci 
tando el ingreso en la Casa de Be-
neficencia en concepto de acogido 
de sus nietos Eleuterio y Teodoro 
Sanz, por no estar el caso compren 
dldo en el Reglamento del citado 
establecimiento. 
Idem Idem de la vecina de Mon 
real del Campo Justa Latorre, sollci 
tando el ingreso en la Casa de Bene 
ficencia de sus nietos Manuel y 
Constancio Moreno, por no estar 
el caso comprendido en el R< gia 
mento del citado establecimiento. 
Quedar enterada de que la Sala 
Segunda del Tribunal de Cuentas 
de la República ha dictado fallo ob 
solutorlo en la cuenta definitiva de 
fondos provinciales de Teruel, co-
rrespondiente al ejercicio de 1923 24. 
Aprobar l i cuenta de las estan 
cias causadas en el Colegio Nació 
nal de Ciegos de Madrid por la alum 
na natural de esta provincia Rosalía 
Corbatón, correspondiente al prl 
mer trimestre del actual ejercicio. 
Idem los tres recibos presentados 
por la directora del Colegio de Sor 
domudos y Ciegos de Z iragoza, por 
importe de las estancias causadas 
durante el primer trimestre del ac 
tual ejercicio por varios acogidos 
naturales de esta provincia. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa provincial de Beneficencia 
para que ordene la adquisición de 
víveres, carbón, piensos, jergones 
metálicos, vestuario, etc., con des-
tino a las necesidades de aquel Es 
tablecimlento. 
Aprobar una factura de la Casa 
Industrias Izquierdo S. A. por su 
ministro de una meslta para el des-
pacho de la Presidencia, 
Idem las cuentas de material de 
oficina de la Sección de Vías y 
Obras correspondiente al primer 
trimestre del actual ejercicio. 
Idem las ídem de los gastos cau 
sados durante el pasado mes de 
Marzo en la conservación de los ca 
minos vecinales de la segunda zona 
de la provincia. 
Idem los Padrones de cédulas 
personales formados para el corres 
pondicrite año por los Ayuntamien 
tos de Argente, Ariño, Bea, Cam 
pos. El Cuervo, Fuer.ferrada, Gea 
de Albarracín, Lagueruela y Lecha-
go. 
y muerte del Señor, 
Jamás habíamos visto tanto gen 
tío en las procesiones celebradas los 
días de Jueves y Viernes Santo?, ni 
tanto fiel asistir a los actos propios 
de Semana Santa, 
Estos dieron principio, conforme 
anunciamos, con las procesiones a 
los Sagrarlos. 
Luego por la tarde tuvo lugar en 
la Catedral la ceremonia del lavato-
rio de los pies a los ancianos que 
representaban a los doce Apóstoles. 
En el acto pronunció un bello ser-
món el ilustre magistral señor Ba-
selga. 
Terminada la procesión, de las 
cuales hablaremos al final, se cele-
bró la Hora Santa en la Catedral. 
Estubo animadísimo el templo para 
escuchar la palabra del sacerdote 
don Antonio Alamán, que estuvo 
afortunadísimo en su disertación. 
Ayer mañana y también en la Ca-
tedral, el ilustrísimo y elocuente 
deán don Antonio Buj. pronunció 
el llamado sermón de Pasión. El nu 
meroso público que llenaba el am 
pilo templo estuvo pendiente de la 
palabra del orador y salió satlsfechí 
simo de haber asistido al acto ya 
que el señor Buj estuvo tan elocuen 
te como siempre. 
Los demás actos se celebraron co 
mo de costumbre. 
LAS PROCESIONES 
HUM. 7 
dof o lo vio iel liiii 
I 
f íOÍill' Sección relígj 
Sábado Santo. —/\yUnf) 
nencla hasta mediodía.-gi l 
piclo, Cesáreo y Antonino.l 
Teótirao y Marcelino, oblsp 
Pascua de Resurrección 
Enterada nuestra primera autor! Anfm'Z Ana8taslo. ohk 
lad civil de la provincia de la crític. I ff^J^TJ,^1^ M 
situación económica porque afravie 
ta la familia del desgraciado bombe 
> o Enrique Vlllarroya, muerto con 
motivo del trágico accidente automo 
vilístlco ocurrido en el pueblo de Al 
fambra, ha entregado a la viuda del 
finado un donativo de cien pesetas. 
El rasgo humanitario del señor 
Peláez ha sido muy favorablemente 
comentado, ya que significa está al 




Con referencia a este mismo asun 
to, a los donativos para la familia 
del desventurado bombero que nos 
ocupa, volvemos a repetir son mu 
chas las personas que nos indican 
lancemos con sus nombres una sus 
cripción pública. 
No lo hacemos, como ya había 
mos anunciado, por estar esperando 
conocer la resolución de personas 
que están llamadas a iniciar dicha 
suscripción. No obstante, sabemos 
que los bomberps turolenses, com 
pañeros de Vlllarroya, tienen acor 
dado dejar para la familia del finado 
la mitad del sueldo que les corres 
ponde cobrar por el incendio de Al 
fambra. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necer tan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Este año se multiplicó la gente 
para asistir a las procesiones de an-
teayer y ayer. Las dos se vieron ani-
madísimas por la concurrencia de 
fieles y por el gran público que en 
las calles, en los balcones y en don 
de pudo presenció el paso de las 
mismas, esoecialmente ayer. 
El orden fué completo y en la pro 
cesión del Santo Entierro celebrada 
ayer se dló una nota muy colorida 
Juventud Cató'ica 
Mañana, DOMINGO, 
a las horas de costumbre, se rodará 
en nuestro salón la formidable cinta 
de «Exclusivas Diana» distribuida 
por SELECCIONES ARAGON, 
titulada 
"EL ARCA DE N 0 E " 
de la que es Intérprete la famosa 
artista Dolores Costello. 
Completará el programa la cómica 
y Ananias, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se 
durante el presente mes en 
de San Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nu 
zada¡ nueve y media la 
las once en la capilla de U 
parados. 
San Andrés. - Misas a 1^ 
y media, ocho y ocho y niecjil 
Santa Clara.-Misa a las i | 
San íuan , -Misas a las siete 
dia y ocho, 
Santa Teresa.-Misas a ¿ 
y media, ocho y ocho y 
Santiago,-Misa a las sleto 
dia. 
El Salvador.-Misas a laj 
siete y media y ocho. 





^ • - A priman 
kestuvoenlaPre 
jo al He del G01 el ministro ( 
Rocha. 
lls8lir éste los perl 
.¿Cuándo van a m 
dones comercial 
Comenzarán ense 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocl̂ 8 
La Merced,-Misas alas oc 
CULTOS DE SEMANA SANT 
LA V. O. T. DEL CARME ííde T ' r T ^ Z 
Sábado Santo.-Of.clos y 
las siete y media, y absolución 
seis de la tarde. 
fá a Inglaterra en i 
ioa. 
Después el señor R 
^^^ielogios de nuestr 
España en Gine 
uJIÏ riamblén elogió al 
Vistas a la Puerta del Sol íteen Ginebra se 
Calefacción, Aguas corrientio. 
Cuartos de baño 
Pascual Pone 
Carretas, 13 = Teléfono 17 
= M A D R I D « 
^IFESTACIONE 
DELERROUX 
tan sencillo como conmovedor «CHARLOT EN LA CALLE 
acto: La Hermandad del Santo Se 
pulcro salió en número muy supe 
rlor a sesenta y todos sus componen 
tes iban con el hábito y correspon 
diente capuchón, causando un serio 
conjunto, con la grandeza del mo 
mento. El vecindario quedó muy sa 
tisfecho de esta innovación ya que 
tanta brillantez dá a sus procesio 
nes. 
Entusiastas músicos marchaban, 
también con hábito y capuchón, to 
cando redoblantes y cornetes a'íin , -
de llevar el paso. Como decimos, re jX| 
sultó grandiosa esta nota, j I X I 
Terminada la procesión, tuvo lu 
gar el sermón de la Dolorosa. 
Lo pronunció muy elocuente el 
sacerdote turolense don Angel An-
drés, 
EN SAN FRANCISCO 
DE L \ TRANQUILIDAD» 
POR Charlie Chaplin 
necesita 
mujer para cuidar un enfermo 
Informarán en la Adminlstradói 
de este periódico. 
Todos los actos celebrados por el 
orden que oportunamente anuncia 
mos, se han visto más animados que 
otros años, especialmente el llama 
do Sermón de las Siete Palabras, 
pronunciado grandllocuentemei te 
en la tarde de ayer por el reverendo 
padre Carlos García, 
Hoy terminarán los cultos, en la 
Catedral, con la bendición de la pi 
le y misa de Gloria alas diez. 
En San Francisco la misa de resu 
rrecclón será mañana, a las cinco. 
Bien por nuestro querido pueblo 
que una vez más ha demostrado su 
credo católico. 
La comisión organizadora de las 
procesiones /Isltó anoche al señor 
gobernadorde la provincia para agra 
decer el permiso concedido, merced 
al cual, este año salieron aquellas 
Desde estas columnas hace cons 
tar su agradecimiento a la dlsciplln 
da fuerza pública de Teruel c 
aunque no hizo falta, estuvo en 
do momento dispuesta a garantlz 
el ejercicio de nuestro derecho 
SOCIEDAD ANONIMA 
C a l i d a d 
r i c a c i o n 
naciona 
Consulte precios en 
<GA\)RÀ\€.1E AV1RA\€0^ ¡ 
T E R U E L 
zar M MÍ 
Madrid.-Al salir Í 
o a los periodista: 
Isltado el ministro 
tiubsecretarío de Ind 
-Mañana-8greg> 
blerno-me pondré 
theftor GU Roble 
inB entrevista. 
Terminó el seflor 
utsadón con los p 
Éáodoles que le h 
líbanda de la Ord 
ministro de la 
squelet. 
lUEVAS D E C L A I 
1 JEFE D E L C 
Madrid. - Al 11< 
|ix esta tarde a 
Mos iníormadc 
à habla estado t 
Después el seño 
-«La reunión 
'wdelos grupos 
^ban el antiguo 
'«celebrará cuan« 
Caninez de Velas 
barruecos». 
El aeñor Len 
Presidencia con 
"stlclayCbrasl 
116 la noche, 
^no de los pe 
6 Alejando a 
deferencia d 
^se sabia habí 
^ M a r t í n e z d 
Alejandre 
^mo por la p i 
10 y dijo: 
. señor M 







A 6 U A S D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
U FAVORITA' 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R.J. CHAVARRI 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A Ñ A ' 
D E L P U B A T l V A 
"LA FAVOR ̂  
ANTONIO M A U R A - 1 2 - ^ 
PASTILLA 1,25 Y 0 . 8 0 P £ s £ 




^ d a t é a 
que lo Hue ^ t e i 
*> ere 





l i l i 
entras tanto Lerrcux confe- Mú ¡eos destituid 
no, obi 
r o s 
• - S e ( 
m e s eQ|f 
j3 
renciara con Gil Robles 
entrevista se celebrará probablemente 
hoy sábado 
; por negar-
se a tocar en las procesiones 
lilega a Barcelona el ministro dz la Gobernación 
E l decreto de reversión de los servicios a Cataluña 
a las 
la de lo, 
ílsas a 
:hoynie(y 
8a a ias 81« 
'a 'as siete 
lisas a 
:ho y medii 
1 ía» sletí 
eljefe cedista lo autoriza se dará referencia de ella a 
la Prensa 
efe agrario habló con Lerroux antes d 
emprender su viaje 
e 
dfld.-A primera hora de Ja LOS MAESTROS NACIONA-
Pítuvo en la Presidencia vlsl-1 " r 
LES CONSORTES CELE-
a las 
efe del Gobierno, señor 
ijx, el ministro de Estado, se 
Rocha. 
Isallf éste los periodistas le pre 
K tàtutoc: 
¿Cuándo van a negociar las ne 
18 a las ocl pelones comerciales con l e í a t e 
1 a las och ? 
sas 
). 
« a la 
-Comenzarán enspg'ilda, pero se 
L CAR^gf tade unas conversaciones preli 
¡nares. La Comisión española lie 
i a Inglaterra en la próxima se 
boa. 
Después el señor Rocha hizo gran 
511 elegios de nuestro representan 
jáe España en Ginebra don Salva 
NA SANT, 
^'Clos y n, 
bsoJuclón 
I También elogió al otro represen 












Madrid.-Al salir el señor Lerroux 
Ijo a los periodistas que le habían 
o el ministro de Estado y el 
líubsecretarío de Industria. 
-Mañana —agregó el jefe del Go 
bltrno-rae pondré de acuerdo con 
elaefior Gil Robles para celebrar 
une entrevista. 
Terminó el señor Lerroux su con-
wsaclón con los periodistas comu 
ílcáiidoles que le ha sido concedida 
líbanda de la Orden de la Repúbli 
«al ministro de la Guerra, general 
pquelet. 
IgVAS DECLAR '\CIONES 
ĝ JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid. - Al llegar el señor Le 
, Sux esta tarde a la Presidencia di 
¡"los informadores d é l a Prensa 
habla estado en su fiaca de San 
pel. 
^spués el señor Lerroux agregó: 
-«La r« unión conjunta de los je 
Nelos grupos políticos que for 
ffl6ban el antiguo bloque ministerla 
jj celebrará cuando regrese el señor 
J«Iaez de Velasco de su viaje ¿ 
"truecos». 
El señor Lerroux abandonó la 
videncia con los ministros de 
Jusí,clay Obnis Púb'icas a las ocho 
! BRAN U N \ ASAMBLEA ; 
Madrid. -Se ha celebrado la asam 
blea de maestros nacionales consor 
tes de España, 
Asistieron numerosos represen 
tantes de provincias. 
S0 acordó, entre otras cosas, que 
el traslado sea en su triple aspectv 
de unión rábida de todos los consor 
tes, cambiando ambos sin limita 
ción de censo y el de los ahora re 
unidos. Indemnización de casa a 
ambos consortes, conforme a la ley 
y derechos pasivos, como a los de 
más maestros nacionales. 
Se autorizó al Comité central di 
rectivo para que des'gne los repre 
sentantes regionales de la Asocia 
ción. y prosiga sus gestione» cerca 
del Gobierno; y se eligió el Comité 
central. 
LA SEMANA NAVAL 
Pórtela Valladares cree que no se ha 
cho más que cumplir la Ley 
he-
DE CARTAGENA 
Madrid, —El ministro de Marina 
ha publicado en un folleto el progra 
raa de la semana naval de Cartage 
na, que dará principio hoy, 20, du 
rando Imta el día 23, 
Describe lo que es una Marina de 
guerra, expone la composición ac 
tual de nuestra Marina de guerra y 
finalmente publica el programa de 
los ejercicios que van a celebrarse 
en Cartagena, conforme al progra 
ma ya anunciado, 
LOS VITICULTORES 
Madrid,-El Consejo directivo de 
la Confederación Nacional de V i t i 
cultores, ante la pasividad e indife-
rencia de los Poderes públicos en 
relación con la crisis de la viticultu 
r-̂  y el problema alcoholero, consl 
dera fracasada su gestión y agota 
dos los recursos legales de súplica y 
petición. 
Barcelona.-Ha llegado el minis 
tro de Gobernación, señor Pórtela 
Valladares. 
Hablando del decreto dictado re 
cientemente, que dispone la rever 
a l ó n a l a Generalidad de Cataluña 
de los servicios trasoasado» por , el 
Estado, el señor Pórtela Valladares 
ha dicho que dicho decreto no hace 
más que cumplir la Ley. 
-Pedir lo c o n t r a r i o - a ñ a d i ó - e s 
absurdo. 
POR NEGARSE A TOCAR 
EN LAS PRO ESIONES 
Aranjuez—El Ayuntamiento ha 
acordado destituir a los músicos de 
la Banda municipal prir haberse ne 
g'do a tocar en las procesiones de 
Semana Santa. 
EL AMOR A TIROS 
Valencia.—Comunican de Cullera 
que un Individuo llamado Luis Ta 
rreres ha matado a tiros a la viuda 
Carmen Quesada, por haberse nega I trada Casas, 
momentos en que era necesaria la 
mutua ayuda y lealtad entre Catalu 
ña y el resto de España. 
No ha tenido la culpa de lo ocu 
rrido ni los Gobiernos de la Repú 
blica ni el pueblo cata'án, sino aque 
líos hombres que fueron ungidos co 
mo procuradores suyos. 
FALLECIMIENTO DE UN 
; HERIDO i 
Barcelona.—En la Jefactura de 
Policía facilitaron a los periodistas 
la siguiente nota: 
«Anoche, sobre las 21 horas, pa 
seaban por la calle de Pedro IV, pa 
ra dirigirse a la parada del autobús 
de ia línea Pueblo N jevo Olot, Joa 
quin Serra, de 49 años, director de 
la fábrica de tintes y aprestos de 
Lanería, S. A., situada en el Pasaje 
de Vall, antes Calzáis, acompañado 
de Pedro Molina Alsina, de 45 años, 
ayudante de chófer, y Fernando Es 
de 37 años, empleado 
Hoy contestará Alemania a la 
resolución de Ginebra 
Firma del pacto de ayuda mutua entre Rusia 
y Francia 
Preporando la Conferencia danubiana que 
se celebrará en Roma 
Roma,-El papa asistió a la solem ca la adopción en Ginebra de la re 
nldadde Viernes Santo celeb-ada solución francoitalobritánlca como 
en la capilla Sixtina. | el resultado inmediato de las conver 
Todos los templos de Roma se, saciones de Stresa. 
han visto atestados de fieles duran 
do ésta a los requerimientos amoro 
sos que Insistentemente le hacía el 
agresor. 
Este, después de realizado el cri 
men, se suicidó. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
en la misma fábrica, cuando al llegar 
a la calle de Pedro VI y la de Reca 
'redo, frente a la casa señalada con 
: el número 280. unos Individuos que 
s estaban allí ocultos hicieron una 
• descarga, emprendiendo rápldamen 
_ ^ huida por la calle de Recadero, 
Sagunto.-A mediodía unos Indi siendo tiroteados por una pareja de 
vlduos destruyeron, haciendo expío |a Guardia civil, consiguiendo des 
tar una bomba, una de las máquinas flp„recerf ignorándose, por tanto, si 
apisonadoras propiedad de la Dipu a|gurio ¿le ellos resultó herido. 
taclón. . , , . , 1 También cooperaron a la perse 
Hace poco tiempo fué destroida , , , ^ , ^ ^ . no . . . , . cución de los atracadores Unos otra aplsodadora por el mismo pro 
cedimiento. 
te las solemnidades de Semana San 
ta. 
MUERTE DE UN HERMA-
: NO DE RASPUTINf ; 
Moscú.—Ha muerto atropellado 
por un auto un mendigo que resultó 
ser hermano del célebre Rasputín. 
EL PACTO MILIAAR 
: FRANCO RUSO : 
agentes de Vigilancia y guardias de 
i Seguridad de servicio de recorrido, 
i que acudieron al lugar del suceso 
desde el primer momento. 
París.—Mañana se firmará el pac 
to de ayuda mútua entre Francia y 
Rusia. 
LA CONTESTACION 
: DE ALEMANIA : 
Berlín. — Mañana, coincidiendo 
con el cumpleaños de Hitler, se en 
viará a Londres la respuesta de Ale 
manía a la resolución de Ginebra. 
EL REARME DE AUSTRIA 
Roma, — Mussolinl conferenció 
hoy con el vicecanciller de Austria. 
Hablaron del rearme de Austria y 
de la Conferencia Danubiana que se 
trata de celebrar en Roma. 
MANIFESTACIONES DE LIT 
: VINOFF EN GINEBRA i 
CONSECUENCIA DE 
; UN EMBARGO j 
Málaga. -Comunican del pueblo población inmediata a Barcelona,f 
de Alhaurln que un agente ejecutivo que acertó a pasar por aquel lugar 
embargó la máquina de cos r a Ca ocupando un sidecar, auxiliado de 
tallna González, que se hallaba en varios transeúntes y agentes de la 
ferma. autoridad, recogieron a los heridos 
Esta falleció poco después a con y los trasladaron, con la urgencia 
secuencia del disgusto recibido. j que el caso requería, al dispensario 
^de la calle de Taulant, donde los fa 
CONSEJO DE GUERRA Scultativos de guardia no tuvieron 
más que certificar la muerte de Se 
rra y de Molina, los cuales presenta 
en el 
y en el pecho el primero y la 
Berlín.—Los periódicos comentan 
las declaraciones hechas a Ginebra 
por el señor Livlnoff, y censuran al 
Un matrimonio que vive en unacomisario ruso, que se ha permitido 
«II Glornale d'Italia», órgano oíl 
closo, hace notar que la condena 
pronunciada contra una violación 
del tratado no está en contradicción 
con la política de cooperación. 
Italia siempre ha habládo en fa 
vor de la revisión del tratado, pero 
a juicio suyo esa revisión debe ha 
cerse por el camino de negociació 
nes libres. 
COMO LAS GASTAN E N E L 
EXTRANJERO NUESTROS 
: REVOLUCIONARIOS ; , 
París.—Se ha celebrado la llama 
da Conferencia pro víctimas del fas 
cismo. 
Participaron varios elementos ex 
tranjeros, entre ellos algunos espa 
ñoles. 
Presidía la Pasionaria y hablaron 
ésta, la estudiante Aurora, la Nal 
ken, A'varez del Vayo y Eduardo 
Ortega y Gasset. al cual le llama 
«L'Humanlté» ex ministro. También 
participó Marcel Gachín. 
Todos dirigieron duros insultos 
al Gobierno español, a sus titulares 
y a sus hombres representativos, to 
do con motivo del cuarto anlversa 
rio de la proclamación de la Repú 
blica española. 
A l final se cantó por los asisten 
tes «La Internacional». 
LA ACTITUD ADOPTADA 
Barcelona, —Esta mañana ha teñí 
do lugar un Consejo de guerra por , * ' , han heridas por arma de fuego rebel ón contra varios procesados % u i - i , . . . j j vientre  n 




que por las organizBciones reglona 
les y Sindicatos locales se adopten 
las normas de actuación, que ha 
brán de terminar en un gran acto 
nacional, sin esperar a que se reanu 
den las sesiones de Cortes. 
UNA PROTESTA DEOS-
• SORIOY GALLARDO : 
110 de i0!| períodijitas preguntó 
ünQ0D Alej»ndo si podía facilitarles 
Referencia de una conferencia 
...86 8ahía hebía celebrado con el 
Do ínez de V ^ ' O-
(j(í(0n ^ j^ndro se mostró < xtraña 
ro v^ Por la pregunta del reporte : el señor O^sorlo y Gallardo, como 
ya,Í0: 'defensor délos exconsejeros de la 
Madrid, En el Tribunal de Garan 
tías mimfestaron que ha presentado 
•El hahk^or Martínez de Velasco | Generalidad un escrito protestando 
r ^ 0 COnmigo por teléfono de que el vocal d d ^ u n a l deGa 
ra P e d ^ e 5 p j ha^erme un en rantías s .ñor Pradera haya pronun Carg0 . - . 
en R-. , c,onado con su partido 
f e l o n a . 
' VT* pa8ado estos días de Pa 
t í e l ^ ^ q u i l l d a d . Mañana cita 
pttado e0[ ^11 ^ o b l e 8 , pues he res 
^fior ¿ ¡ r ? día8 Por estimar que el 
los a Sl1. ob,e!l desearía dedicar 
.•««creencias. 
01 Gil DnK, 
lej d " 'es me autoriza para 
ciado unas palabras'en Plas que ata 
ca su actuación en el mitin celebra 
do hace unos días en Arrasa. 
!o que0?16 a ustedea referencia de 
Ĵ que, Uemoa en la 
Í L ^ U r 
se trata de una 
 la entrevista 
Que no tendrá nada 
Pues se trata 
^nt&Z' preParatoria de la que 
^ e l o ^ ^ ^ r e m o s los je 
n^ú^ Cüatro grupos con poste 
creo 
^fii-. 
Regalo de Hadas 
o c i o s o . tuc^e de se^ ^ 
emente p r e s e n ^ 
15 clases 8 ^ o 8 cinerarias, y 
leSl PrT lcadoaromay her-
otras áe.d\lVÍ& áe los vergeles 
que el 7 de Octubre, a las dos de la j 
madrugada, se apoderaron de unas ! En cuanto a Fernando Estrada, 
herramientas de la caseta del capa ^ ̂  fué apreciada una herida de fuego 
taz de Vías y Obras y levantaron 'en ,a Parte derecha del tórax y otra 
seis metros de vía de la línea Valen en la columna vertebral, pronóstico 
cía Barcelona. gravísimo. . 
Uno de ellos ha sido condenado a ! Ha fallecido hoy, a las doce, 
dos años de prisión y otro a un año ! En el lugar del suceso fueron 
y seis meses, cinco a seis meses y ; encontradas esparcidas por el suelo 
los restantes absueltos. j varias cápsulas del calibre 9 largo y 
del 7 65, que se creen procedentes 5 
en una reunión de naciones hablar 
de indelicadeza. 
Se agrega que su discurso es la 
expresión de la propaganda comu 
nista contra la Alemania nacional 
socialista y que está al mismo nivel 
que las restantes propagandas co 
munistas, que representan una ame 
naza para todos los Estados. 
Se lamenta la prensa, además, que 
no haya sido contestado adecuada 
mente el discurso de Lltvinoff, y se 
preguntaron si el procedimiento de 
Ginebra será útil para las conversa 
clones futuras. 
A VIENA 
Ginebra.—El ministro austríaco 
señor Berger ha salido en avión pa 
ra Viena. Las entrevistas que han 
celebrado los señores Aolidi , Laval 
y Benes, se refirieron especialmente 
al pacto danubiano y al rearme de 
Austria. 
POR ESPAÑA ES ACOGI 
CUIDADO CON LAS ARMAS 
Borcelona.-El soldado del tercer 
escuad ón de Aviación, Pedro Mar 
tínez Rodríguez, que estaba limpian 
do un fusil, se disparó éste, causán 
dolé una herida grave en la región 
maxilar. 
Fué trasladado alHospital militar. 
MANIFESTACIONES DEL 
t SENOS ESTADELLA : 
Lérida,-Antes de marchara B^r 
celona el señor Estadella. que seiá 
nombrado gobernador general de 
Cataluña, dijo que ve b^n el porve 
nir del régimen automático de Cata 
' " ^ p e r a q u e el b.en sentido de: rede Mad 
pueblo cata án no dej rá de manifrs j bstade la, de quie i dice q je va 
tarse si antes no se obstinaba en i a s. f nombr-jdo gobernador genera. 
rer actuar como si nada grave de Catalufla. tambuS^ bao ilegado 
hubiera ocurrido después de unos Tnas de Be» y Primu^ de Rivera, 
/ 
de las armas que uti izaron los agre iCQMENTAR1QS PE LA 
sores- \: PRENSA ITALIANA : 
Con motivo de esta agresión, la | ~ 
policía practica activas pesquisas | Roma,—La prensa italiana callfl 
para descubrir a los autores del he-
cho, habiéndose efectuado en la 
madrugada última varias detenció 
nes de individuos que se sab e que 
han tenido alguna relación V o n el 
hecho de referencia. 
Interrogado el herido Entrada. 
DA CON SATISFACCION 
G nebra,—En los medios autor! 
zados de la Sociedad de Naciones 
se ha acogido con satisfacción ia ac 
titud adoptada esta mañana por la 
delegación española. 
Se reconoce que al afirmar su in 
dePendencla, su objetividad y su 
neutralidad, lo ha hecho con tacto 
perfecto, elevado del nivel del deba 
te, a una zona en la que no cabía la 
polémica apasionada. 
Generalmente se sostiene que Es 
paña ha seguido manteniendo su 
línea tradicional y guardado íinali 
dad a los principios del pacto de la 
Sociedad de Naciones. 
En cuanto a las consecuencias 
que la situación creada hoy puede 
tener sobre la política europea, son 
muchos los que llevando el nivel del 
debate a una zona en la que dejará 
de influir sobre la evolución alema 
na, llevándola, más tarde o más tem 
prano, a reingresar en el sistema in 
ternacional de Ginebra. 
SE CONSIDERA INJUSTA 
EN LIBERTAD 
Barcelona. —Ha sido puesto en U 
bertad provisional el comandante de 
Aviación Rafael Diez Sandino, que 
estaba en prisión atenuada, 
no aportó detalle alguno que sirva ;; LOS DRAMAS DEL MAR 
a la policia para oriéntale pn sus! 
pesquisas». / i Barcelona. - H a llegado a esta clu 
/ I dad la motonave «Ciudad de Sevl 
DE MADRID f | ila», que trae a bordo seis náufragos 
í Idel «Romualdo Billester», que esta 
B i r c e l o n a . - H i llegad^ proceden jmadrugada, a las cuatro, frente a 
idrid, el ex raífjïstro s rñor Tortosa, naufragó a consecuencia de 
un golpe de mar. que abrió una vía 
de egua e Inutilizó ct timón, yéndo 
se a pique a poco de ser recogidos 
los tripulantes. 
LA RESOLUCION DICTA-
DA CONTRA ALEMANIA 
Ginebra. —Lo rotundo de la con 
denación pronunciada contra Alema 
nía en Ginebra ha causado en Lon 
dres gran sensación. 
El «Evening News» dice que la 
prensa alemana h ¡bla claramente 
sobre lo que piensa de la situación. 
Añade que los periódicos alema 
nes atacan duramente el fallo de la 
Sociedad de Naciones. 
El «Daily Post» dice: «Nadie cree 
que las medidas de castigo indica 
das pueden jamás ejecutaise. La re 
solución parece injusta». 
• i . i 
M B — <• sjíi 
nir«rf!*a <»í Tisate-
ílcasfre k e r í s . 
I Ofct«r»aterl» 4e! !«st!tBt« ém •ata tímétt) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION * 
Mef (capital) 2'SO p^g 
Trimestre (fuera) 7*50 
Semeitre (Id.) H'Se 
Afio Od.) 29*50 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
DE MADRID 
Desde los más remotos tiempo?, 
en la hlstoría de la literatura nniver 
sal, y es Indudable que seguirán fi-
gurando en generaciones sucesivas, 
existen escritores más o menos afor | 
tunados que ostentan como tónica 
de su ideología, o si queréis, como 
vena de su humorismo, una marca-
da medicofobia, sin que dejen pasar 
capitulo o página en el que no es-
tañipen la frase agresiva, aún cuan-
do a veces la disimulen tras la más-
cara de desafortunado humorismo. 
Uno de los escritores contemporá 
neos, de fama universal, no tanto 
por su mérito literario cuanto por 
sus extravagancias exhibicionistas, 
es Bernard Shsw, enemigo fanático 
de la vacunación, antívegeteriano 
furibundo y desprecíador incansable 
de cuanto alienta en el alma de las 
musas burguesas, considerado por 
sus propios compatriotas como un 
cínico inteligente, 
Bernard Shaw ha publicado un 
Ubre que se titula «El Dilema del 
Doctor» en el que Iha sintetizado y 
agrupado sus ideas acerca de la Me-
dicina. Juzgamos Interesante reco-
ger algunas de estas ideas y exponer 
las a la consideración de los lectores 
de este diario que no hayan tenido 
oportunidad de conocer direetamen 
te la citada obra, 
«El Dilema del Doctor» es una co 
media en la que figuran como perso 
najes cinco médicos y un estudiante 
de Medicina, judío poco escrupulo-
so. Reproduzcamos algunos con-
ceptos. 
«Los médicos son exactamente 
como los demás hombres: la mayor 
parte no tienen ni honor n! concien-
cia. 
»Cuanto más tremenda es la muti 
lación, tanto más cobra el cirujano 
mutllador. 
»La tragedia de la enfermedad, 
hoy día, nos entrega sin defensa a 
las manos de una profesión de la 
qüe desconfiamos profundamente, 
»Es sencillamente anticientífico 
afirmar o creer que los médicos, ba-
jo las circunstancias existentes, no 
practican operaciones innecesarias 
ni manufacturan n i prolongan enfer 
medades lucrativas. 
»Pue8 toda persona rica, hlpocon 
driaca, de uno u otro sexo, a la que 
se puede convencer de que padece 
una enfermedad crónica, supone po 
ra el médico un ingreso anual de 50 
a 500 libras. Para el cirujano, seme-
jante suma puede ganerse en un par 
de horas, y si el cirujano, por añadí 
dura, posee un sanatorio, sus prove 
chos pueden ser aún mayores, pues 
no hav hotel ni hospedaje tan caro 
como el sanatorio. 
»La diferencia entre un médico t i -
tulado y un médico intruso por cu-
randero consiste esencialmente en 
que sólo el titulado está autorizado 
para firmar papeletas de defunción, 
para lo cual ambas clases de médi-
cos parecen tener Iguales cuálMa-
des. 
•Los médicos ct mpran algún pro-
ducto de cualquier laboratorio por 
un chelín e inyectan del mismo uno 
cantidad por el valor de un penique, 
debnjo de la piel de sus pacientes, a 
los que hocen pagar media corona, 
deduciendo de ello que ya que este 
rito primitivo hace vivir al laborato-
rio y a ellos, el problema de la pro-
fÜHxfs está completamente resuelto. 
»En realidad, no tiene nada que 
ver con la ciencia. La profesión mé-
dica, compuesta en su mayor parte 
de hombres muy pobres, luchando 
por aparentar más de lo que son, se 
ve amenazada con. la desaparición 
de una considerable parte de sus in-
gresos. una>8r te que gana además 
con facilidad y regularidad, ya. que 
es independíente de la morbilidad, 
y lleva a manos del médico a toda 
persona uncida en la nación, sin 
que importe esté sana o no. Por 
añadidura hay a favor de los médi-
cos, de vez en cuando, alguna epfde 
mía con su pánico y revacunación, 
tenga partidarios fanáticos y los 
tendría aunque fuera dos veces más 
sucia, peligrosa y anticientífica de 
lo que es actualmente. 
Seguiríamos copiando más y más 
conceptos, y cada uno de ellos dosi-
ficando en «crescendo», la ofensa y 
el desprecio para nosotros los médi-
co», Pero preferimos hacer aquí 
punto con un leve comentario. 
Ignoramos lo que pensarán de 
Bernard Shaw y de sus genialidades 
nuestros estimados colegas los mé-
dicos ingleses, tan abrumados con 
el ejercicio profesional por el siste-
ma Panel, pero nos lo suponemos. 
Lo que sí sabemos de cierto es lo 
que piensan de él los médicos espa-
ñole» que han ten'do la humorada 
de leerlo, pero nos lo callamos por 
respeto a nuestros lectores. El con-
cepto es demasiado crudo e irreve-
rente para el lector. 
Doctor Fernán Pérez 
La Conferencia de Stresa 
NOTAS TAURINAS 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125 000 
ptas.; otra de 10 cahíces, tierra 
1.a, a 4 kilómetros capital, libre 
de colono, y otros torres más, 
de 30 000 a 100 000 ptas,, tam-
bién Ubres y con facilidades de 
pago. Razón don Jaime I n.0 
15 1.° Zaragoza 
Garganta-naríz-ofdo 
Coso. 110 Telf. 46 39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 27 y 28 de Abril 
ARAGÓN HOTEL 
Es casi innecesario consignar que 
nos ha congratulado la actitud del 
delegado español en la Sociedad de 
Naciones, señor Madaríaga, con re-
lación al «proyecto de los tres» con-
denatorio de Alemania, y que esa 
conducta merece nuestro benepláci-
to, precisamente porque significa 
un gesto de independencia ante las 
potencias queparecen llenarlo todo 
en la Sociedad ginebrina. 
El historiador Guizot pudo lanzar 
un día la injusta frase de qne la his-
t ría del mundo podfo escribirse sin 
tener en cuenta para nada la in-
fluencia española. Esa es una malé 
vola afirmación, que en el siglo pa-
sado no podía sostener honrada-
mente ningún historiador concien-
zudo, a no ser que le velasen los 
ojos las vendas del sectarismo, 
Pero, aunque sea de todo punto 
imposible hacer tabla rasa de nues-
tros siglos dorados cuando se in-
tente escribir la historia universal 
de la civilización, no menos cierto 
resultaría decir que no se puede 
prescindir en la actualidad, si se 
quiere completar el cuadro de la 
política europea, de la asistencia de 
España. Nuestro presente geográfi-
co, demográfico y cultural, aunque 
modesto, no deja de pesar en la ba-
lanza continental. 
Por eso estimamos digno de en-
comio el último proceder del repre-
sentante de España en Ginebra. 
Porque, por nuestra significación, 
no podemos desgraciadamente as-
pirar al papel de protagonista, tam-
poco debemos reducirnos al de com 
parsas, olvidando que entre estos y 
aquellos existen otros oficios secun-
darios que merecen ser representa-
dos sin desdoro. Doblegarse ante 
las ex'gencias de Francia o las sim-
ples insinuaciones de Inglaterra, pa-
ra escribir al dictado de esas poten-
cias, como quien nada tiene que de 
clr por cuenta propia o carece dé in 
teligencia y de arresto para obrar, 
es un triste ministerio que España, 
jno debe desempeñar nunca, ni aún 
j'à sabiendas de que su gesto va a ser 
inútil, como efectivamente ha ocu-
rrido en esta ocasión; pues si siem-
pre que se juega ha de ser para ga-
nar, el gesto de Méndez Núñez so-
bra en nuestros anales. 
La acción sutil, envolvente, de la 
diplomacia francesa, ha podido más 
que el gesto caballeresco y diáfano 
de la Delegación española; pero 
nuestra posición habrá servido para 
hacer ver que modestia e hidalguía 
no son términos contradictorios. 
Rodrigo de Arriaga 
Madrid. 1935, 
Terminó la Conferencia de los 
Tres. En estos tiempos.de democra-
cias y libertades se consiente que 
tres representantes de las principa-
les potencias ss congreguen en un 
lugar determinado para hacer y des 
hacer en las cuestiones, no sólo in-
ternacionales, sino en las que son 
exclusivas de la soberanía de pue-
blos que. legalmente, moralmente y 
en justísimo derecho, pueden y de-
ben obrar sin pedir permiso a nadie. 
En Stresa, se han tomado acuer-
dos por Fran; ia. Inglaterra e Italia 
que no se compaginan con el Dere-
cho de gentes. En Versalles se firmó 
un Tratado en que los vencedores 
impusieron condiciones leoninas a 
los vencidos. Estos no tuvieron más 
remedio que callar y aguantar. Pero 
los que obtuvieron el triunfo final 
no cumplieron promesas que hicie-
ron y que constaban en el Tratado 
que ellos prepararon sin oposición 
de nadie. El desarme de las nacio-
nes, ideal noble y generoso, empeza 
ron por imponerlo a los vencidos, 
pero ellos, en lugar de ir paulatina-
mente reduciendo sus efectivos mili 
tares, marítimos y aéreos, los fueron 
acrecentando hasta un límite al que 
no se había llegado nunca. El Trata 
do de 1919 lo barrenaron ellos mis-
mos, burlándose de las cláusulas 
que habían incluídd en su texto. 
Pero un vencido, temeroso de que 
se intentara su total destrucción an 
te tanto preparativo, hace esfuerzos 
insospechados, aun quebrantando 
su propia economía, ya bastante 
destrozada por los efectos dé la gue 
rra y de la post-guerra, y entonces 
es cuando los representantes de las 
grandes potencias ponen el grito en 
el cielo hablando de que se ha roto 
el Tratado que tantas veces escarne 
cleron ellos. 
¿Es esto lo que resulta de la Con 
lerenda de Stresa? Pues el buen sen 
tido de los hombres ha de rechazar 
tal resultado, 
Los acuerdos ao tienen, sin em-
bargo, la claridad suficiente. Se abo 
ga en ellos por la paz y se puede líe 
gar a una guerra. Se protesta de al-
go que consideran quebrantamiento 
del Pacto de Versalles, y ellos lo han 
roto muchas veces, ¿O es que;la ló-
gica no cabe en los cerebros de los 
fuertes? 
La Conferencia de Stresa puede 
conducir a graves errores diplomáti 
eos. En Ginebra se reproducirán las 
discusiones de Stresa, y allí, es posl 
ble, que se rechace lo hecho por el 
! Consejo de los Tres. 
EN TERMINO 
municip;-' t!e Put bla de Valver 
de st vi mié finca llamada Mas 
de Gaive, de labor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios. 
R;z6n: Don Julio Górriz — 
PUEBLA DE VALVERDE 
Claro Abánades 
Madrid. 1935. 
a s i m i r o BWiarmm M u ñ o z 
« L a t a ^ i i a f a » 
ptas. k. 
El torero bufo, por suerte en ple-
na decadencia, pese a las inyeccio-
nes de novedades con que quieren 
hacerle perdurar, nació en aquellas 
célebres novilladas invernales que 
se celebraban en la Plaza de la Puer 
ta de Alca'á y luego en la de la Ca-
rretera de Aragón, ambas desapare-
cidas. 
La reaparición del torero bufo, de 
bldo a Llapisera, fué una copia de 
lo que se hacia en aquellas novilla-
das, cuyos componentes estaban or 
ganiza-ion por los ré'ebres Antofh ja 
Medrano y el B iñolero, 
H sta que empezaron a correrse 
en ellas los toros, llamados de pun-
tas, las novilladas no eran más que 
lo que en la actualidad son las bece-
rradas nocturnas, fantochadas que 
no tienen, como aquellas, el alicien-
te para el aficionado de la lidia de 
toros que son toreados por lidiado-
res de algún cartel y sí lo hacen mo-
destos principiantes y por regla ge-
neral con ganado de poca sangre. 
Cuando empezaron las corridas 
no-turnas, hubo alguna de toros 
propiamente dichas, y hasta se con-
cedieron alternativas, predominan-
do las novillad ÍS con toreros, algu-
nos de los cuales llegaron a ser no 
tables, pero fuera de que los toreros 
se negaron a torear de noche, o por 
que la empresa encontrase excesivo 
el gasto que le originaba la confec-
ción del cartel, el caso fué que se 
desistió del espectáculo en serio, 
coincidiendo con su desaparición la 
presentación del Charlot. Llapisera 
y su Botones, los cuales durante 
dos o tres temporadas hicieron las 
delicias de todas las clases sociales, 
abarrotándose las plazas de público 
y produciendo fabulosas ganancias 
a las empresas. 
Pero los trucos de los toreros bu-
fos a fuerza de prodigarlos fueron 
cayendo én la mayor indiferencia y 
cuando ya su papel bajaba en la bol 
sa de la novela taurina apareció la 
célebre Banda del Empastre, que 
convirtió los ruedos de las plazas de 
toros en salones de conciertos musí 
cales, y, dicho sea en verdad, con 
mayor fuerza emotiva y civilizadora.: 
Las Bandas llevaron mucha gente 
a la fiesta y en particular atrajo al 
sexo femenino, pues el espectácuio 
resultaba distraído en sumo grado^ y 
en cierto modo educativo. A los nú-
meros musicales de alguna impor-
tancia se le colocó el aditamiento de 
ejecutar en ei saxofón los cantos 
más populares de la reglón andalu-
za, tan en auge en nuestros días, 
que han convertido en salones de 
cante flamenco a las más prestigio-
sas salas de nuestros teatros y los 
fandanguillos, granadinas y demás 
musicales flamenquerías, consiguie-
ron que el público no abandonase la 
fiesta nocturna 
Pero como las novedades pasan 
I con rapidez de sudexpreso, para dar 
le mayor novedad ai espectáculo 
bufo-taurlno-musical. presentó Lla-
pisera en número emociona;.te del 
rejoneo en automóvil, que sún cusn 
do no carece de cierta vísuedidad no 
emociona y menos resulta artíatfco 
porque el peligro no existe, ya que 
a f i 
el espacio en el cual manlobr,, , 
automóvil es muy limitado y la 
que se rejonea es un becetrete V 
son varios los que se dedican a ^ ! 
zar esta, suerte que entiendo no m 
rece tal nombre y si bien su pre8 
tación atrajo algún público, ésta v 
abandonándolas plazas :eu idoj8 
se celebran espectáculos nocturn 
pues los domingos, con muy bu/ 
sentido, prefieren el campo. 
En las novilladas que se celebr 
ron en los años de 1833 a 1839 I 
pusi^-on banderillas en triciclos5 
en 1878 un oficial de la marina 
sa en una plaza construida en lafin 
ca denominada «El Campamento» 
entre Algeciras y la Línea de la Con 
cepción, puso banderillas desde UQ 
coche de dos ruedas que se denomi 
naba tílburi, acompañado por un to 
rero, que con el capote sorteaba la 
rés. 
Fernando Vi l gustaba mucho de 
las novilladas en las cuales se hacían 
suertes en zancos y ordenó que se 
practicase en las corridas llamadaj 
formales, obligando a Roque Miran 
da a ejecutarla con un toro enano 
entre el rtgecijo de la corte. 
Ya vemos que ni eso de .rejonear 
desde un vehículo es ninguna nove 
dad. 
Taleguilla 
es, sin duda alguna, el Iónico jarabe Salu'd. 
El uso de este enérgico reconstiiuyente, 
devuelve rápidamenie a la enferma las 
fuerzas^goiádas: y su alegria. 
Jamás ha dejado de producir sus efeclos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
f;l mi 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a eraneK 
u ^ f k a a c o o r r o e ' e s t r e ñ ^ e n t o y l ^ ^ 
Groaeo5 en cojiras precintada». 
"Pidas* en Farmocioi 
Edm m i ACCÍON Teruel 
H E 
Teléfono n.0 34 
ALMACENISTA DE MADERAS 
= — = Apartado n,0 9 




fono, 1 21 —A 
lo, 13. 
L C A 
—Tclé-
Ñ I Z 
LENA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 cértiroos 
n A , ^ N Sül*TIDO en VIGAS y MACHONES, para obx^-
? A ?r^ES y B E R T A S todas clases y con tableros de nogal 
TABLEROS CONTRACHAPEADOS. CHAPAS Y ASIENTO^ 
loca por cuenta 
toda clase 
1 A K 1 M A del PAIS. SUECIAy MOBILA. se co 




PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION.-VENDO UNA BASCULA, EN BUEN USO. 
' - . con fcabkrp de 5 20 por 2 00 metros 
verse funcionar a satisíacdón. 
sar carros y camiones 
de Pe' 
baratí 
